



小 西 礼 子
1.はじめに
ドメ二コ会修道士ジローラモ･サヴオナローラは､1484年に ｢教会は罰せられ､改革される､それ























































































本史料の原本は､現在 フィレンツェのリッカルディア-ナ図書館 に所蔵 されている ms.
RICCardlnanO1186Cという整理番号が付された､無名の俗人による手書きの筆録説教である(18｡この
(31) 212


























































































































































































































































ジロー ラモ･サヴォナロー ラの説教と聴衆の受け取り方 小 西 礼 子
Lよう｡咽




















































































































Lancuccl,Luca,DlarW fwrenEtlW dall･15()allJ(-)6.prefaz10ne d)A Lanza.FlrenZe,1985,p120
(ランドウツナ､ルカ(中森義宗 ･安保大有訳)､Fランドウツナの日記｣､近藤出版社､19880 )
RldoLfl.OP.CIL"pp.123-124































ジローラモ ･サウオナローラの説教と聴衆の受け取り力 ′ト 西 礼 子
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